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ESTADISTICA MUNICIPAL DE BDRfiOS 
N ú m e r o 6 9 Mes de Ju l io de 1918 
1 3ST "D X O 33 
I . -Es tad ís t ica del Movimiento natural de la población. —Ndicímieatos, raatrimoaios y defun-
ciones; pág . 3.—Causas de mortalidad combinadas coa la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesióo y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4.—Defuociooos por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del a ñ o anterior; 
página 5. 
I I —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la Es tac ión meteorológica de Burgos). 
I V . - Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág 6 .—Art ícu los introdu-
cidos; p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales ar t ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V—Jornales de la clase obrera; pág . 7. (Alcaldía). 
V I . — H í g ^ n í . —Análisis de las aguas potables .—Anál is is de substancias alimenticias. — 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna 
cienes; pág ina 8. (Alcaldía) 
V i l . ~ Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domicil iaria; pág ina 8.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio d^ San 
Juan; pág . 9.—Casa provincial de Expós i tos .—Casa de maternidad.—A'ber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág . 10.—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I — Oíros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s matriculados^^—Alumbrado 
públ ico .—Inspecc ión de calles; pág . 10.—Inhumaciones. - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 11 (Alcaldía). 
I X — Mente de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág . I I . 
yi—Movimiento económico —Alterac ión y cargas de la propiedad inmueble; p á g . IÍ. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( Inspección de primera enseñanza) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasificación de las mismas pro 
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12 (Jefe de dicho Centro). 
- Accidentes fortuitos; pág , 12. Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág . 13. (GobiernoCivil) . 
Servicios de Policía; p á g . 13. Gobieno Civil) —Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág . 14. (Alcaldía) 
Movimientos penal y carcelario —Clasificación de los reclusos: págs . 14, 15 y 16. 
Servicio de Identif icación; pág 16. (Jefes dé los establecimientos respectivos), 
X V l . ~ Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; pág . 16 
X I I I 
X I V . 
X V . 
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I s t a d í s t i c a del m o v i m i e n t o natuFal de la p o b l a c i ó n 
P o b l a c i ó n probable en 31 de D i c i e m b r e de 1917. . . . 82 675 
Absoluto, 
Número de hechos.< 
N a c i m i e n t o s (1) 73 
D e f u n c i o n e s (2) 82 
M a t r i m o n i o s . . 12 
N a t a l i d a d 2'29 
. { M o r t a l i d a d . . . . 2'51 
N u p c i a l i d a d . . . 0 37 
3Sr A O X H V C I B J S T T O í S 
RLUMBRñMIFNTOS 
S«nc<ÍJo*> 
79 
Dobles Triplet ó más . 
N A C I D O S V I V O S 
Legít imos 
Yar 
31 
Bem. 
30 
Ilegít imos 
Far Bem 
Kxpoiiios 
Yar. Bem. 
T O T A L 
Far. 
39 
Bem, 
36 
T O T - L 
general 
75 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES D E LAS PRIMERAS S i HORAS DK ViDA 
L e g í n m o s 
Far llem 
I egíl i it os. 
Far Bem. 
Expós i to s 
Far Rem 
T O T A L 
Far Bem 
T O T A L 
g e n e r a 
i ^ A . T R i ^ o i s r x o s 
T O T A L 
de 
matrl 
monios 
12 
Soltero 
y 
f-ollera 
10 
Soltero 
.«y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de e ad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 30 
-40 50 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
25 
2Ü mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
MATRIMS 
m u 
- o 
t i 
1 1 
i D K F U i s r a x o n s r E S 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
82 
Var. 
44 
Hem, 
38 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
27 
C a -
sados 
13 
Viu 
dos 
o « 
H E M B R A S 
So l -
teras 
20 
C a -
tadas 
V i u -
des 
13 
s 
o « 
F A L L E C I D O S 
MENORES D E CINCO ANOS. 
I egitimos 
Var. 
11 
Hem 
14 
I leg í t imos 
Var. Hem 
F A t L E C l D C S tN E ST ABt f CIIWIE NTc S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de Stilud 
Menores 
de S a ñ o s . 
Var Hem. 
De S en 
adelante. 
V a r Hem. 
tn otros estable-
c iniientos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 años 
Var Hem. 
De ñ en 
adeiinie 
T a . Hem. 
mim-
CURIOS 
Var 
( l ) K o se inc luyen loa nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen y a m u e r t o » y los q u e v iven meuos da 24 horas. 
v«) No i n c l u y e n las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADISTICA ÜE LAS CAI ISAS DE MORTALm.^p r 
1 F i e b r e t i fo idea (tifo a b d o m i n a l ) 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e 
12 O t r a s en fermedades e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de los pulmones . . . 
14 T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s . . 
15 O t r a s tubercu los i s 
16 C á n c e r y otros tumores mal ignos . 
17 M e n i n g i t i s s imple , 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 cerebra les 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B r o n q u i t i s a g u d a 
r , l B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . . . . . . . . • . . 
23 O t r a s enfermedades de l a p a r a t o r e s p i r a 
torio (excepto l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o (excepto c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y enter i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , obs trucc iones i n t e s t i n a l e s . . 
28 C i r r o s i s de l h í g a d o , . . . . . . . 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . , 
3 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l (fiebre, per i ton i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
34 S e n i l i d a d 
,35 M u e r t e s v io l en tas (excepto el s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s en fermedades . 
38 E n f e r m e d a d e s desconoc idas ó m a l d e f í n d s 
T O T A L . . . . . . . 7 
D« 25 á 
29 a ñ o s 
De 2 0 á 
24 año« 
De 30 4 
34 a ñ o s 
De 15 á 
19 a ñ o s 
De 10 á 
14 a ñ o s 
De 5 á 9 De 1 á 4 D E MENOS 
anos vn i NO 
Var l lem. V»r Hem. Var Hem var llem. Viir, l lem. Var llem. Var Hem. Vor Hem, 
ESTADISTICA DE US DEFUNCIONES CLASIFICADAS P(ft l i PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
ÍC. 
11. 
12. 
PROFESIONES 
E x p l o t a c l ó a del s u e l o . . . . 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales 
I n d u s t r i a 
Transportas . . . . . . . . . . 
G o í h e r e i o 
F u e r z a p ú b ' i 'a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i j a 
Profesiones l iberales 
Personas que v iven principal-
mente da sus rentas . . . . . . . 
Trabajo d o m é s t i c o 
Designaciones generales , sin 
indi a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a ' a . . . 
Improductivos . P r o f e s i ó n des 
conocida 
T< -TAL 
E l D A. X > B 8 
De menos 
de 10 años 
l e í 16 
De 10 á 14 
V. H. 
De 15 á 19 
V. II. 
De 20 á 
V . ~ H 
1 ' 5 
De 3o a 39 
~ H. 
I i De 60 
De 4o á 49 De So á S«,y de mas 
V. 11. V . 11. 
7 
IB 
No 
consta 
V. H . 
TOTAL 
V. 
9 
28 
44 
H. 
14 
CON l/A RDM) l)H U)S FALLECIDOS 
Var Hem Var HltíllV. Var Hem 
59 a ñ o s 6 i a ñ o s 69 a ñ o s 
2 t 2 
Var Hem. Var Hom, Var Hem Var llem 
2 3 
De 65 á De 70 á 
74 a ñ ^ s 79 a ñ o s 
De 75 á De 80 á. 
84 a ñ o ^ 89 añ'-s 
Var Hom Var 
De 85 á 
l lem. 
D Í 90 á De 95 á 
9 4 a ñ ^ 99 a ñ o * 
Var llem Var l lem. 
De m á s 
fie 100 a la flTad 
Var Hem. Var Hem Var Hem 
No 
consta T O T A L 
44 38 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Julio y coeficientes de mortal idad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en qne e s t á 
dividida la c pital 
i,0 
2.° 
3 ° 
4 0 
6.» 
Censo de población de 1910 
Població i de Hecho 
Var. Bem. TOTAL 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
5042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var ffein. 
En general 
Var. 
2 
LG 
1 
2 
10 
13 
Hem. 
1 
10 
5 
ò 
4 
Í 3 
Coeficiente de mortalidad 
' por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Var. 
0 
1.'66 
0 
0 
0'38 
0 ^ 2 
Hem. 
0 
0'72 
0 
0 
O ' S S 
O ' s e 
En general 
Var. 
0'56 
6'ÍK) 
0l42 
3'85 
5*46 
E n el distrito 1.° estan incluidas las c i fras correspondientes a l Hospi ta l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
i d . 2 . ° i d . i d . a l P e n a l y Hosp i ta l p r o v i n c i a l , 
^ n e l i d . 5 .° i d . i d . a l Hospi ta l del R e y y Hospi ta l m i l i t a r . 
E n el i d . 6.0 i d . i d . á l a C a s a p r o v i n c i a l de Beneficencia y al Hospi ta l de l a Conoep-
c i ó n . 
Natalida 1, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes á r J u l i o 
De 19n 
68 
De 1918 
75 
DIFRKKNCíAR 
AbsonWi 
RelaUv i por 
1 0(10 
h !• ( n.' 
ü ' 2 1 
N U M R R O D E M A T R I M O N I O S 
M B ^ de J u l i o 
De i o n 
14 
Do. 4918 
12 
DlFERh/NCIAS 
Absolut 
—2 
Rchitiva por 
1 00(1 
híibit m i e s 
—G'OG 
N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de J u l i o DlPBRBNOIAS 
De 1917 
80 
De 1918 
82 
Absoluta 
RslaíivM por 
1.000 
Iifibil.anl.e8 
eos 
6 
CLASIFIGAOIONEe 
Casados 
De 51 á 60 
Saben leer y escr bir. 
TENTATIVAS 
V, Total II. Total 
C L à S í F I G A C I O N E S 
Ot-as prufeBioae1. . 
Cau-as desnono j idas. 
Por s u s p e n s i ó n . . 
T E N T A T I V A S 
V : ~ Tot«i 
Í-UICIDIOS 
V. tí"" Total 
O B S F V A O X I Ñ T E S Is/L E T J E O Í R O J U O O - t C A S 
DIAS 
1 
2 
H 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1^  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
atmosfèrica 
media 
a 0 grado» 
686 5 
692 5 
696 5 
6946 
6923 
691'9 
690'4 
688 l 
686 5 
687-5 
689-0 
6895 
689 1 
689 7 
687 6 
6R5 9 
686 2 
692 2 
69^0 
6905 
6919 
689 0 
689 3 
689 4 
6912 
686,5 
6913 
6898 
688'3 
6879 
TEMPERflTüRñ A Lñ SOMBRA 
Máxima 
20 8 
22 4 
2B6 
2 1 2 
20 0 
23-4 
29 0 
29 0 
18-6 
22 0 
25 ' 
25 0" 
25 2 
31 0 
31'2 
27 4 
24 8 
81'4 
24l5 
26 8 
28 0 
27-9 
27 0 
21 6 
25 0 
20 0 
2 1 0 
26l3 
3l l0 
S¿'0 
Mínima 
10,0 
8 0 
8'4 
8 8 
5-4 
7 8 
10 0 
130 
. 3 0 
9-4 
7-0 
9 0 
9 2 
120 
1 '0 
14 4 
15 0 
120 
11'4 
14 0 
100 
13 8 
14'0 
14 o 
12 0 
9'0 
8 0 
9 1 
9 0 
10 0 
140 
Media 
154 
15 2 
160 
14 5 
12-7 
I S ^ 
19'5 
21'0 
158 
14'4 
14'5 
17- ! 
17 1 
18- 6 
21'5 
22,8 
21'2 
18-4 
21 4 
19'2 
18 4 
•-0 9 
20 9 
2 0 5 
168 
V( 0 
14 0 
15 2 
176 
20-5 
2^0 
VIENTO 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
DIRECCION 
horas 16 horas 
52 
40 
41 
82 
50 
45 
41 
38 
72 
52 
43 
39 
49 
-16 
36 
31 
30 
4 i 
80 
33 
39 
19 
36 
49 
63 
48 
55 
18 
42 
34 
32 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
| . 
W. 
E . 
N . 
N . F. E 
N E . 
8 . W . 
8 . E . 
8 . W . 
S. 
s. 
N. E 
8. 
N . E . 
S . 
s. w. 
N . E . 
N . a. 
N . 
E . 
E . 
N . E . 
K . 
w 
N, 
E . 
N . E 
N . V. 
N . E 
N . E 
8, W 
N . 
N . E 
S, W 
S. W N. W 
s. w 
s . W 
Si W 
W . 
s. w. 
s. 
w. 
w. 
8 . W . 
. W . 
s. w. 
E . 
8 . 
N . 
E . 
N . E . 
N . W . 
8 . W . 
Recorrido 
en 
k i l ó m e -
tros 
186 
244 
182 
313 
390 
425 
66 
130 
279 
242 
108 
220 
172 
¡ 3 1 
216 
i 86 
332 
106 
242 
3^8 
95 
272 
284 
381 
326 
252 
373 
897 
144 
77 
U i 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milímetro.-
l'O 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPBCIALJOS 
tormenta 
Resumen correspondiente a l mes de Jul io de 1918 
( La t i tud geográ f i ca N . 42°, 20' 
E S T A C I O N D E BURGOS Long i tud al W . de Madr id 0o, 0 ' , 4' 
( Altitud en metros 86Ú'4 
PRESIÓN ArMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
695*4 
Míni i 
682*4 
Media 
688'9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
o ¿ ' ü 
M í n i m a 
6'4 
M^ dia 
18'7 
H u m e d a d 
re lat iva 
media 
44 
VIBIMTOS 
Recorrido 
total en 
Kilómetros 
7 '232 
Velocidad 
media 
283 
LLUVIA O N I E V E 
Total en rnilimeiros 
l'O 
B R O M A T O L O G I A 
SKRVICIOS PRESTADOS KN EL MATADERO 
C A R N E S 
ReseB sacr i f i cadas en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
V a c a s K i l o s T e r -
n e r a s 
L a 
n a r e s . 
K i l 
82.424 
Cerda K J I O S 
4.601 
C u b r i ó K ' l r P 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O 
Beses saor i fijada s . . . . . . Kilogramo> 
Carnes saladas, en consprva, f mbutido?. id. 
A v e s y c a z a 
Gal l inas , perdices, conejos, l iebres , , 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos 
Palomas . . . . 
P i chones . . - , . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos D o c e n a s . . . 
• • • • • K P o g ' a m o s 
U N I D A D E S 
Maíz 
Centeno 
Manteca. 
Quesos del p a í s 
Id . del e x t r a n j e r o . . 
id . 
id . 
id. 
id. 
J.544 
2 819 
5.170 
2 658 
•¿4.983 
164.600 
68 
4.683 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a n n a K i l o g r s m o ' 
Aceite L i t r o s 
L e c h e id. 
B e b i d a s 
UNIDAD158 
Vinos comunes L i t r o s . 
Idem finos y champagne. . i ' . 
Sidra id. 
Aguardientes ( g r a i o s centesimales) . . 
L i c o r e s . . T 
Cervezas . . . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . K i logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y arroz Ki logramos 
J u d i a s secas y otras l egumbre- . id . 
L i t r o s 
id . 
31.400 
15.954 
4.53 i 
0 000 
1J 2.883 
462 
8.3>1 
46 064 
33.932 
18804 
Precio que obtuvieron los principales articules de censumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . kgmo. 
Idem de centeno id , 
/ V a c u n o . . . id 
Carnes ordinarias) L a n a r . . . i d . 
de ganado . j Cerda fr fSra i d . 
Tocino. . . i d . 
Tocino s a l a d o . . , i d . 
Bacalao . . . . . . . i d . 
Sard ina sa lada . . . . . . . . . id. 
Pesca fresca ordinaria . , . i d . 
Arroz . . . id 
Garbanzos id 
Patatas id. 
J u d í a s . . , ' id 
H u e v o s . , . docena 
I3 ¡RECIO 
MAXIMO 
Pése las 
0 65 
» 
350 
3b0 
3 50 
4 00 
OOO 
3 50 
0'80 
140 
1 00 
1 50 
0'35 
0 80 
2'60 
MINIMO 
Pesetas 
0 65 
2'20 
2 20 
3-10 
331 
O'OO 
2 50 
0 70 
l-'/O 
0 90 
0 80 
0'30 
0 70 
2 0 0 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r . 
Café . . . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . 
I d . ( t in to ) . . 
Acei te c o m ú n . . . . 
I eche 
. . . kgmo. 
. . . i d . 
. . . l i tro 
. . . . i d . 
. i d . 
id 
L e ñ a 100 k l g - . 
C a r b ó n vgta l . . kilo. 
I d . m i n e r a l , p.* . i d . 
Cok i 1 
Paja . . . 1 0 0 k lgs 
P e t r ó l e o . . . . l i tro 
F lu ido e ócfcrico (5 b u j í a s al mes) ; 
Gaa (metro c ú b i c o ) 
A Iqui l r a n u a l de i P a r a Ja clase c brera 
las v i v i e n d a s . ) P a r a la clase media 
Combas tibie.-) 
J P I K E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 80 
7 50 
0'60 
0 00 
2 20 
0-70 
7 00 
0'17 
0 00 
0-00 
30 00 
2'00 
2 1 0 
0 24 
198 
600 
MÍNIMO 
Pesetas 
i'60 
6 00 
0'40 
0 0 0 
2*10 
0 6 0 
600 
0 Í 3 
0 00 
0 00 
1000 
2 00 
?'10 
0 24 
96 
300 
J O R N A L E S D E L A O L A b E O B f t E R A 
J O U N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles ( Sin+er?s-: 
é i n d u . t r a l e . . ^ R t ü u ^ i r o s ' / : ' [ Otras clases . . . 
H e r r e r o s . . . . 
/ A r a ñ i l e s 
i Carpinteros 
Obreros de ofi 1 Canteros 
oíos diversos . . ^ m t o / e 8 
1 Zapateros . . . 
/ Sastrf s 
I Costureras y modistas . 
T \ Otras clases 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORHIEUTE 
Máximo 
Pesetas 
Mínimo 
Cts 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas as . 
75 
25 
Mínimo 
Pesetas O s . 
25 
¿5 
76 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
Pesetas cts 
Mínimo 
Pesetas rts 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
B0 
60 
¡25 
75 
60 
8 
I I ® l i l í i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLKS 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
D E L O S VIAJI58 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del Rivero 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
l ' isol· iciòn 
64 
269 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representada en oxigene 
Liquido 
á c i d o 
í ' á 
1'7 
L i q u i d o 
alcal ino 
1 1 
1'9 
Reacciones directas 
del n i trógeno 
Amoniacal, 
No con tiene 
No con tiene 
Ni1 roso. 
No con lene 
No contiene 
Bacteri « 
por 
cemimetro c ib i co 
Máxima 
712 
1 213 
Minima 
431 
!.202 
Conlaminacion 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
-p 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el e'gno — cuando no e x i s t a ; y el + cuando sea e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de di as que en el mes se h a y a a c í v e t ido . 
Ar áiisis de sustaücias aliment'"cías 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
V inos 
P a n 
Carnes fresca í 
Bacalao . . . . 
Ce ñ a c . 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS pEUGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
bovinas . . 632 
L a n a r e s 725 
i De cerda , 54 
( C a b r í a s O00 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
Con destino á K s a l a z ó n por mal sangrada . 1 
R E S E S B O V I N A S R. E C O N O " I D \ S É I N U T I L I Z A D A S 
Por tubsrcu'osi^. 0 
C A R N E S Y V Í S C S R A S L N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2; BEíga'Jof 3; carne 0 k los. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N l O S M C R O A D O S T I E N D A S . 
P U E S T O S , E T C . 
Vacas , l ; P . scados, 370 kilos; Bacalao, 100 k lo«. 
Te tal de desinfe cienes practicadas. . . 
Ropas de todas c aces es ter i l izadas . . . 
Desinfecciones practicadas à p e t i c i ó n 
de las Autoridades facultat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laborator io . 
I d . id á p e t i c i ó n de los part iculares . 
V A G U N A G I C m E S 
17 
385 
17 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACONACIÓN CnNACION 
Ests blecimiento^ part iculares I » 
Instituto^ municipales . . . . í 
Casas 'le socorro i 
Benef icenc ia 
GASAS PBJSQCORRO 
N ú m ro de Distr i tos para t i servic io m é l i c o en que 
se hal la d i v i l i d a la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asistidos á domicil io . . . 4 
Idem en ronsulta general » 
A cident 8 socorridos. 218 
Partos y abortos asistido^. . . . » 
A S I f c T E N O I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
2. » 
3 . ° 
I > 
5 0 
6 0 
|3ar.TÍos. 
Total 
¿SI 
•sil 
111 
166 
158 
3LU2 
202 
232 
47 
64 
71 
107 
67 
62 
68 
12 
48 
68 
98 
51 
40 
61 
10 
1:^ 41 431 366 
5 § 
50 
60 
100 
61 
40 
63 
10 
374 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
üi> t r i r o s 
m é i i os 
1 0 
2 . ° 
B.0 
4. ° 
5. ° 
e 0 
Eufermos 
a^i tidos 
5 
19 
6 " V 
T O T A L | 34 
A i tas 
por V H ) i o s 
conceptos 
13 
12 
25 
• As i - tenc ia 
á las 
desinfeccione: 
H a y una bri 
g». í a especia 
Recetas despachadas 
A - i t e n c i a d micilia>ia 
Hospi ta l de San J u a n , 
As i lo munic ipa l 
T O T A L 
800 
216 
. 23 
1068 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . -{otas0!011141^08'8' 
Existencia 
en 30 de 
Junio 
V. 
6 
IT. 
12 
3 
3 
Entrados 
V. 
12 
3 
3 
T O T A L 
V. 
10 
5 
6 
H. 
24 
6 
6 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muert" 
V. 
1 
4 
Mortalidad por m i l . . . . 87 72 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ff. 
10 
1 
o 
V. 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
13 
5 
3 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l o f e c t o - c o n t a g i o e a s . 
m r ú r d i c a s \ % ™ T r a u m á t i c a s . . . . 
£a;isíencia en 
30 de /unto 
de 1918 
VAR H E M . 
10 12 
» 
4 
iintradoí 
VAR HEM. 
TOTAL 
VAR. HEM 
15 17 
Por 
cttradon 
S A L I D A S 
Por muerte 
V A H . H E M . VAR HEM, 
Por oíra» 
causa* 
VAR H E M . 
Mortal idad por m i l . . . , . . 42*55 
Hospicio y H o s p i t a l provinciales coa Colegio de sordo-mudos 
Quedan en 
(raíamiento 
VAR. H E M 
M O V I M I E N T O D E A C O O I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados . . . . 
Suma. . . 
Bajas . i P o r d 6 f u n c i Ó 1 1 - • • 
\ r o r otras causas . . . 
T O T A L , . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. . 
169 
9 
178 
5 
2 
171 
127 
i 
123 64 
42 
4 2 
167 
U 
17« 
171 
216 
12 
783 
37 
228 
4 
224 
820 
10 
15 
25 
795 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
Exi í - tenc ia en 1.° de mes 
Entrados . • . . . . . 
S i m a , 
Curados 
Muertos, 
T O T A L . , . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. . . 
Enfermedades comunes, . . , 
Idem infecciosa? y contagiosa.'. 
Mortalidad por 1000 acogidos. . 
15 
12 
27 
9 
4 
_13 
14 
14 
» 
28'09 
11 
10 
21 
7 
3 
10 
11 
11 
» 
9 
10 
19 
10 
2 
12 
7 
7 
» 
60 
39 
89 
36 
9 
45 
44 
44 
12,10 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes. . 
Entrados . . 
Suma. 
Bajas l^01 ' defunción. 
rPor otras causas. 
TOTAL. 
.Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
53 
2 
55 
54 
A n c i a n a s 
52 
6 
57 
65 
Adultos Adul tas N i ñ o s 
22 
0 
22 
20 
N i ñ a s 
23 
0 
23 
23 
T O T A L 
150 
7 
167 
162 
La en fe rmer í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 1818; a n c i a n a s , 85l09; total, 1911 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1 . ° de m f s . . 
E n t r a d a s 
Suma. . . 
Salidas y baiVor àeïyxnwò . . . 
jas ( P o r otras c a u s e s . 
Existencia en fin de ues. 
Lactados conilnismoB. . . . . 
nodriza. . f E x t e r n o s 
TT , ! - \ I n t e r n o s . H a s t a 1 ano . , . { V } E x t e r n o s . 
Falle-) * * A j I n t e r n o s . , 
cidos..\ D e l a 4 a ñ 0 « - - ( E x t e r n e s . 
D e m á s . l e 4 a f i o s . ^ f 1 1 0 8 " 
/ E x t e r n o s . 
M o r t a l i d a d por 1000 
431 
20 
451 
14 
7 
476 
12 
430 
27 
403 
7 
5 
3i'04 
488 
472 
24 
448 
5 
2 
16 39 
907 
32 
939 
22 
15 
902 
51 
851 
12 
23'4 
5 
O 
O 
Ü 
O 
0) 
d 
-o 
8 
02 
< 
Q 
02 
O 
00 00 CO i-i T-i 
s o n é 
0Ç op s^ai O Q 
f-OUB 
09 ? 6V 9Q 
S O U B 
i? 08 « d 
O « A » 
S O U B 
08 ? 05 e a 
SOTTB 
05 ep seaoaej^ 
CO C - i-l T-l IÍ5 
00 CO CD T-l r-l 
ió sua 
I sea 
-•Bdí^ínj^ 
••Bdjrauj 
00 CO .CD ^ r-t tH 
<3 
Q < 
P3 
ti 
pq 
S 
w 
n3 
08 " 
a ce 
a> ca 
DO IL. 
•5 ^ 
O « 
o 'çs 
• OB 
5 os 
o* 
a o 
03 O 
K as 
CÓ o 
en S 
o 55 
k3 -<V 
A l b e r e r u e s a o c t u r a o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
A s i l o de pobres t r a n -
s e ú n t e s 
HoivmuRs 
> o 
i 2 
(B P 
Q •-
81 
q 
MTTJRRH 
25 
. s i 
CD a 
18 
NIÑOS 
<D O 
t. en 
•ir « <o % 
Raciones suministradas por la Tknda-Rsilo ri) 
D e p a n . , . , 
D e s o p a . , . 
D e b a c a l a o . . 
D e coc ido . . , 
D e c a r n e coc ida . 
D e ca l l o s . . . 
V i n o 
T O T A L . 
( I ) C e r r a d a temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
I I s 
m n o s l a c t a d o s . ^ X l s 
Total. . . . 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d a . 
2 3 
2 0 
43 
913 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de J u l i o no se ha registrado en esta 
C iudad incendio a lguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
E x i s t e n c i a er 
30 J u n i o . . . 
Matr iculados 
en J u l i o . . . 
S U M A , , 
B a j a s 
E x i s t e n c i a en 
31 J u l i o . . . 
68 
^ 9 
112 
A U T O M Ó 
V I L E S 
29 
» 1)2 6 30 2 » 
CACHHS 
76 
76 
A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
be toda 
la noche 
Rlumbrado eléctrico 
De lod í la 
noche De media noche 
Rlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
469 276 - 27 
I n s p e c c i ó n d e c a h e s 
JVúmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edi f ic ios . . 3 
C o l o c a c i ó n de s i fones 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
D e s a l o j a s p a r c i a l e s 1 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s v a r i a s 
I d e m de re t re te s . . . . v a r i o s 
1 1 
I n h u m a c i o D G s e f e c t u a d a s 
O B M K N T K R I O S 
Municipal de San 
Jo é 27 21 
P A R -
VULOS 
16 14 
Concesiones otorgadas por el 
2« 
ra 
H -i 
TOTAL 
DE SEXO 
4 46 36 
Ayuntamiento 
IJ j 
H « 
8-3 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS GONOBDIDAS 
T E R R E -
N O S 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
B A S 
C I P O S NI 
CHOS 
PRAS 
PASOS 
PER-
MISOS 
D El 
OBRAS 
San José 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE HE PIEDAD DEL CÍRCULO CiTOilCO DE UBREBOS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaoioneis 
sobre alhajas y ropas durante el mes 
Importe (n pesetas de los mismos 
173 
9,780 
Clasificación por operaciones 
Préstamo? sobra 
alhajatí.. . . 
Id. sobre ropas.. 
E M P E Ñ O S 
N U K V O S 
Parti-
das 
52 
67 
Ptas. 
729 
R E N O V A -
C I O N E S 
PdfLi-
d a s 
35 
19 
Ptas 
6477 
211 
T O T A L 
P a r t i -
d a s 
87 
86 
Ptas 
3840 
940 
Clasificación por cantidades 
2 4 
26 á 
De 
De 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 peseta. 
75 id. 
150 
250 
1.250 
De lt251 á 2.500 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
39 
26 
10 
4 
7 
1 
Pesetas 
459 
1176 
1085 
880 
3940 
1300 
Partidas 
80 
Pesetas 
694 
246 
DESEMPEÑOS 
Número de de8 -^np-*flo3 de alhajas. 
Importe en pe^ ¿t id di los mismos.. 
Número de desemoeños de ropas. . 
Impoite en paseras de los mismos.. 
60 
3229 
56 
683 
D e 
D e 
D i 
D e 
D e 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 
150 
250 
1.250 
2 500 
id. 
id. 
id. 
id. 
fd. 
Partidas 
34 
17 
6 
1 
2 
Pesetas 
484 
855 
640 
250 
1000 
Sotare ropas 
Partidas Pesfilas 
522 
161 
De 1251 á 
Número de paradas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pesetas. i » 
Número de partidas de ropa vendida * 
importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
2^ pesetas 
75 id. 
'50 id. 
250 id 
1250 id 
Partidas Pesetas Partidas Pesetas 
Días del m^s eu que se han hecho mayor número de p; ó i 
tamos, 4, 8, 9 y 23. 
CAJA DE AHORRO 1EL Gi m o C A Ó X O OS OBiE'lüS 
INTERÉS PAOADO Á. LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
Número de imposieiones nuevas 77 
Idem por continuación 554 
Total de imposiciones . . 631 
Importe en pesetas 274.682 90 
Intereses capitalizados » 
Núme o de pingos por saldo 27 
Idem á cuenta.. . 279 
Total de pagos b06 
Importe en pesetas. 159.21038 
Saldo en 31 de Julio de 1918.—Ptas. . . 3.012.845 49 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
. Varones. 
/ Hembras 
/Solteras 
' Casadas. 
) Viudas . 
1 Varones, 
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . 
Militares graduados. 
Idam no graduados. 
Abogados. . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
TOTAL. 
Han 
ingresado 
4 
S 
4 
t, 
1 
11 
13 
3 
2 
0 
0 
0 
18-
0 
0 
77 
l ian cesado 
27 
Existen 
561 
507 
624 
1^9 
220 
8 
397 
312 
1¡1 
59 
26 
11 
21 
675 
0 
0 
3601 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
—^ ^  ^ « ) y^i— 
AlteFacicnes j carga? tit k propiedad ImnoeWs 
Rústicas 
Datante P \ mes de Julio SP han inscrito en el Registro 
de la propiedad seis contratos de compra venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
didas,-. , . . 
Superficie total do la? 
mismas . . . . 
Importe total de la venta 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . 
Total cantidad prestada.. 
Id. id garantida. 
Interés medio de los prés 
tamos. . . . . 
Urbanas 
7273 Areas 
41.873-50 Ptns. 
OOO'OO Areas. 
0.000 Pestes. 
0&]a id. 
Cid .0 ! , 
660 mt«. es 
27.000 ptas 
0 
0OG0 00 mts. es 
000 000 p<-as. 
000.(100 id. 
0 i d . % 
INSTRUCCION PRIMARIA (l) 
E S C U E L A S 
N I I M E I R O D E 
[ A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
DE NIÑOS 
tlk Graduadas.. 
Unitarias. . 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . 
Adultos. 
D E Nl tA .S 
g | Graduadas . 
s \ Unitarias. , 
§ 1 Párvulos. 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
(1) E n periodo de vacaciones, 
Horas 
se ma-
na, es de 
eslndio 
M O V I M I E N T O D E B I B J O T E O A S 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 6 años 
De 6 á 10 año?. 
De I I á 15 id . 
De U¡ á 'i0 id . 
De i!l á 25 id. 
De 26 á 30 id . 
D e l ! l á 3 5 id. 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 4T id. 
De 16 4 50 id 
De 51 á 65 id. . 
De 66 á 60 id. . 
D i 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
lio) teros. 
Casados. 
Viudos. 
No consta, 
Profesiones 
Albañile». . . 
Oaïpinteros. . 
Ifúmcro 
de lectores 
488 
Volúmenes 
pedidot 
677 
G OSIFICACIÓN DE L A S O B Ü A S POR M A T E R I A S 
Teologia 
62 
Jurtf prudencia 
67 
Ciencias 
y Artes 
97 
Bellas Artes 
94 
Historia 
77 
Enciclopedias 
y periódicos 
190 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 2 0 8 
V Í C T I M A S 
MUF.RTOS 
T, 
LESIONA OS 
Var. 
158 
23 
17 
27 
30 
10 
17 
8 
7 
2 
3 
2 
4 
8 
111 
41 
1 
2 
Hem 
50 
Tota 
208 
35 
24 
30 
37 
2Í 
0^ 
8' 
10 
3 
5 
3 
4 
3 
' 5 
Í50 
53 
8 
2 
Total general 
Var 
168 
23 
17 
27 
30 
10 
17 
8 
7 
2 
3 
2 
4 
3 
6 
111 
44 
1 
2 
7^  7 
10,^  10 
Hem. 
50 
12 
7 
8 
7 
11 
3 
» 
3 
1 
2 
1 
31) 
9 
2 
To; al 
208 
86 
21 
30 
37 
21 
20 
8 
lí 
10 
V Í C T I M A S 
MUKRTOS 
V . H T 
Canteros. . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . 
Marinos. . . . 
Otros couduf tores 
Propietarios.. . 
Comerciantes. , 
Industríales . . 
Profesiones libera 
les. ' . . . . 
Jornalfrcs 
Sirvientes. 
Otras p- ofe^iones. 
Sin profesión. . 
No consta . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . , 
.Por arma de fuego 
Máquinas y herra 
mientap.. . . 
Animales. 
Asfixia 
Otras causus 
No consta. . . 
LESIONADOS 
Var Hem. Total 
10 
21 
2 
14 
79 
14 
9 
3 
» 
142 
4 
12 
22 
16 
2 
1 
» 
48 
B 
10 
21 
14 
86 
lJ5 
14 
11 
4 
185 
7 
Total general 
Var. Hem. Tola! 
10 
21 
2 
14 
79 
14 
9 
3 
142 
4 
12 
22 
1G 
2 
1 
» 
4i 
3 
10 
21 
11 
36 
95 
14 
H 
4 
J> 
185 
7 
1 8 
i lGcldentes del trabajo registFados en e l Bobierno GÍYÜ de la pTovincia 
N ú m e r o d e h e c h o e 10 
^lloidiiitM y olasïfïoiciía ds \m •Iclimas 
por su sexo 
Por 511 estado civil . 
Solteros 
Casados • 
Viudos - , 
Por su naturaleza. 
i De 1 i capital . . . . 
De la provincial D e l o s d e m á f -
( Ayuntamientos.^ 
Por s u edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o s • 
De 18 á 40 
De 41 á 60 • • - • 
No consta. 
Por el salario ó c o m p u t a c i ó n á m e t á l i c o 
que tuvieron 
id 
id 
id 
id . 
id 
id • -
Por los dias de la s emana 
L u n e s . . 
Martes 
Miérco l e s 
Jueves 
Vierries. . . . 
Sábado • • 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis primeres horas d i d í a . 
A las ocho. . . . 
A las nueve . . . . . . . . 
A las diez . • • 
A las once 
A las catorce 
A las diez y seis 
A las diez y siete • • 
De r 6 0 á 199 
De 2 á 2 49 
De 2'50 á 2-99 
De 3 á 3 49 
De 5 á 5 99 
De S'SOá 6 99 
Total. 
10 
2 
8 
Àatieidaatsi 7 olasiíloaoiia d« laa •Mitaaa 
A las diez y nueve 
Por las horas de Jornada 
Nueve h o r a ° . < 
Diez horas . . 
Por la Industria á que e l trabajo del 
obrero p e r t e n e c í a 
Trabajos en piedra 
Construcción . i A l b a ñ i l e s . . . . 
( Carp interos . . . 
Industr ias e l ó s t r i c a s . . . . . . . 
Idem del vestido 
Idem del papel c a r ón y caucho. . 
Idem de cueros y pieles . . . . . 
Idem de transportes 
T r a n s / j o r í e s — Por ferroaarr i l . . , 
Otras clases de transporte . . . -
Jornaleros , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v í i u o s sin i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n determinada 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Motores 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . » 
C a r g a y descarga . . . . . . 
Materias incandescentes , corros ivas y 
exp'osivas (quemaduras) . . . 
Causas v a r i a « . . . . . . 
Ldem descono j idas 
Qali i icac ión y lugar de las les iones 
Caoeza ¡Tronco Miembros superiores . l l e n a inferiores. . . 
Descono idas. . . . 
Graves.—Tronco 
Miembros inferiores 
Calif icación de la inutilidad 
Temporal . . . 
Desconocida. . . . . . . 
Z P O L I G I - A . 
Var. B i m . Total. 
10 
10 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hur lo . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o público 
Blasfemia. . . . . . . . 
Falsedades 
Falsificación de billetes de Banco 
Contra el orden público 
desacatos 
3SIO M E R O I D E 
Delitos 
ò faltas 
consamados 
Frustrados 
y 
í e n t a í i v a s 
AUTORES 0 PRESDSTOS 
Varones 
O 
Hembras 
0 
o 
CJOTs/LE3 r I D O S EIST Ü T A S D E ¡ 
T R A B A J O F I E S T A TÍSPm DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. * * 4 
Por hurto y robo . 1 7 
Por sospechas de idem. . . . . . 0 
Por estafa ! 0 
Por orden superior. . 0 
Por desacato 0 
Por e s c á n d a l o . . 39 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxi l i o s 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incencio. 
0 
3 
41 
4 
4 
Suma anterior 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
Niños. 
Niñas. 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 
A u t o m ó v i l e s . . . . . . . " . . * . * i 
Bicicletas. , . . 2 
Coches de punto. 
Carros. 
D u e ñ o s de perros 
Suma y sigue TOTAL GENERAL. 
M o v i a n E j s n c o P K W A X . 
PRESIDIO CORRECCIONAL PRISIÓN MAYOR PRESIDIO MAYOR RECLUSIÓN T E M P O R A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos . . . 
TOTAL 554 8 562 17 546 22 1 21 176 2 178 2 176 0 0 0 0 0 
Por edades 
8 662 17 545 22 0 22 l 21 176 2 178 2 176 0 0 0 0 0 
8 562 17 546 22 0 22 1 21 176 2 178 2 176 0 0 0 0 0 
654 8 662 17 646 22 0 176 2 178 2 176 0 0 
De 21 á 30 años. 
De 31 á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 ¡d.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escr ib i r . . . 
No saben leer. . . . 
TOTAL 
número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes . . . . . . 
No reincidentes .. 
TOTAL. . . 
16 
MOVIMIENTO CARChXARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados* 
Idem id . A d isposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
EP 30 de Junio 
47 
0 
23 
70 
flltas 
1 
0 
18 
19 
Suma 
48 
0 
41 
89 
Bajas 
3 
0 
12 
15 
Er. 31 de Julio 
46 
0 
29 
74 
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Altas 
Suma 
Bajas 
En 
Suma 
En 30 de Junio 
Altas 
Bajas 
En 31 de Juüo 
En 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Jünio 
Alias. 
Suma 
Bajas 
En :,l de Julio 
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E n 30 de Junio 
Altas 
Suraa 
Bajas 
En 31 de Julio 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
ir1 
16 
Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, & disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 30 de Junio Altas Suma 
10 
10 
Bajas Kn 31 de Julio 
10 
10 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de l o años , . 
De l o á t g años . 
De 15 á 2o id . , , 
De 21 á 30 id 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
De m á s de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez: . . 
Por segunda id ... . . . 
Por tercera id 
Por m á s de tres veces . . . . . 
TOTAL. 
AfiftESTOS GUBERNATIVOS 
0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 0 
0 0 
o 
a o 
o 
o o 
o o 
o 
o 
o 
0 1 1 o 
o 
PRIS10M CORRECCIOWAi 
o 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reclusos reseñados a n t r o p o m é t r i c a . 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados (2). . . . . 
Idem de los fotografiados 
U 
3 
0 
0 
Servicio t e l e g r á f i c o (2.° trimestre) 1918 
Despachos recibidos 
c u í « -
6941 
Ser-
ticio 
391 
Oficia 
les 
1845 
Inter-
nacio-
nales 
113 
TOTAL 
9290 
Despachos espedidos 
Partí -
cula* 
res 
7229 
Ver-
t ido 
333 
O/ícía-
les 
2263 
Inter-
nncio-
nales 
93 
TOTAL 
9918 
Burgos, 20 de Agosto de 1918 
E l Jefe de Eftadist ics, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombrt» 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
